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Los cuaterniones duales permiten representar rotaciones y translaciones en el
espacio tridimensional de una forma unificada y compacta. En la actualidad,
nadie pone en cuestio´n su utilidad en Meca´nica para la resolucio´n de problemas
de s´ıntesis de mecanismos, o en Gra´ficos por Computador para generar trayecto-
rias que interpolan posiciones y orientaciones de forma eficiente. Sin embargo, la
mayor´ıa de las veces se utilizan sin entender su preciso significado. En esta charla
veremos co´mo, partiendo del ana´lisis de las rotaciones en cuatro dimensiones, los
cuaterniones aparecen de forma natural, y co´mo al aproximar una translacio´n
en coordenadas homoge´neas por una rotacio´n en cuatro dimensiones, los cuater-
niones duales surgen igualmente de forma natural. En definitiva, veremos co´mo
los cuaterniones, los cuaterniones dobles,y los cuterniones duales, pueden pre-
sentarse a partir del a´lgebra de matrices, cosa que ser´ıa seguramente la pra´ctica
habitual si no fuera porque los cuaterniones se desarrollaron antes que el a´lgebra
de matrices.
